




Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penyaluran Pembiayaan 
Mudhârabah Serta Dampaknya Terhadap Laba Dan 




Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penyaluran pembiayaan 
mudhârabah pada perbankan syariah di Indonesia dibandingkan dengan 
penyaluran pembiayaan lainnya. Penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah 
di Indonesia didominasi oleh produk pembiayaan berbasis utang yang 
diperuntukkan untuk sektor konsumtif. Padahal pembiayaan mudhârabah adalah 
pembiayaan berbasis modal kerja yang diperuntukkan untuk sektor produktif 
sehingga dapat meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat. 
Sehingga perlu dicari faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan 
mudhârabah. Setelah ditemukan faktor yang mempengaruhinya maka selanjutnya 
perlu dicari pengaruh penyaluran pembiayaan bank syariah terhadap pencapaian 
tujuan bank syariah. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan 
penyaluran pembiayaan bank syariah dapat menunjang atau tidak terhadap 
pencapaian tujuan bank syariah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 
Objek dalam penelitian ini adalah nisbah bagi hasil, penyaluran pembiayaan 
mudhârabah, dan tujuan bank syariah yang terdiri dari laba dan tingkat 
pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diwakili dengan rasio gini periode 
2009-2013. Untuk menghubungkan variabel penyaluran pembiayaan mudhârabah 
dan laba terdapat variabel intervening yaitu total penyaluran pembiayaan bank 
syariah dan pendapatan. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris 
(explanatory research). Dikatakan demikian, karena penelitian ini 
menghubungkan beberapa variabel. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah Archival Research, karena data penelitian adalah data sekunder yang 
berasal dari SPI, SPS, dan BPS. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi yang bertujuan untuk mencari pengaruh satu variabel terhadap variabel 
lainnya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh 
negatif terhadap penyaluran pembiayaan mudhârabah sebesar 91,65%, penyaluran 
pembiayaan mudhârabah berpengaruh positif terhadap laba sebesar 0,000635, dan 
penyaluran pembiayaan mudhârabah berpengaruh positif terhadap pemerataan 
kesejahteraan (indeks gini) sebesar 3,2519E-08. 
 







The Influence of Profit Sharing Ratio to Mudharaba Financing 
Distribution and The Impact of Mudharaba Financing 




This research is motivated by low mudaraba financing in Islamic banking in 
Indonesia compared with other financing. The financing in Islamic banking in 
Indonesia is dominated by debt-based financing products for the consumer sector. 
Though mudaraba financing based finance working capital for the productive 
sector so as to increase the level of public welfare distribution. So, necessary to 
find the factors that influence the distribution of Mudaraba Financing. Having 
found the factors that influence, need to look for the influence of Islamic bank 
financing to the achievement of the goal of Islamic banks. It is intended to 
determine whether the Islamic bank financing policy, support or not to the 
achievement of the goals of Islamic banks. 
The research method used is quantitative research method. Objects in this 
study is the profit sharing ratio, mudaraba financing, and the goal of Islamic 
banks which consisting of income and wealth distribution levels of society, as 
represented by the Gini ratio of 2009-2013. To connect mudaraba financing 
distribution and profit, needed intervening variables are total Islamic bank 
financing and revenue. This research is explanatory research. It was said, 
because this study connects several variables. Data collection techniques used 
were Archival Research, because the data used in this research is secondary data 
derived from SPI, SPS, and the BPS. The analytical tool used is regression 
analysis aimed at finding the effect of one variable to another variable. 
The results of this study indicate that profit sharing ratio has a negatively 
affects the distribution Mudaraba Financing at 91.65%, distribution of Mudaraba 
Financing has a positive effect on profit of 0.000635, and distribution of 
Mudaraba Financing has a positive influence on the wealth distribution (Gini 
index) of 3.2519 E-08.  
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